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Kq'iun ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor yang 
rnempengaruhi penglibatan penjaga di sekolah dan kaitannya 
dengan pencapaian akademik anak cacat penglihatan. Faktor 
laiar belakang penjaga adalah seperti urnui., pendapaian dan 
bilangan tahun pendidikan, persepsi penjaga terhadap anak 
cacat penglihaian, persepsi penjaga terhadap sekolah serta 
corak polisi pentadbiran sekolah dikaji untuk melihat 
kaitannya dengan penglibatan penjaga di sekolah dan 
pencapaian akademik anak. Kajian ini telah dijalankan di 
Sekolah Menengah Kebangsaan Tungku A bdul Malik, Alor 
Merah, Alor Seiar, Kedah. Seramai 32 pasangan penjaga 
anak cacat penglihatan yang berumur 13-1 9 tahun terlibat 
sebagai sampel kajian. Maklumat telah dikurnpulkan secara 
temzr bual menggunakan borang soal selidik. Analisis Pekali 
Kolerasi Pearson telah digunakan untuk menguji hipoiesis 
kajian. Dapatan kajian menuejukkan iidak terdapat perkaitan 
yang signlfikan antara faktor latar belakang penjaga dan 
persepsi penjaga terhadap pihak sekolah dengan penglibatan 
penjaga di sekolah. Kajian mendapati hanya persepsi penjaga 
terhadap anak kurang upaya mempunyai perkaitan yang 
signifikan dengan penglibatan penjogu di sekolah. Hasil 
kajian ini merumuskan bahawa persepsi penjaga terhadap 
anak kurang upaya merupakan faktor penting yang 
rnempengaruhi penglibatan penjaga di seko!ah. 
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PENGENALAN 
Keluarga yang mempunyai anak kwang upaya kini semakm ramai menerinia 
perkhidmatan dan pendidikan dari agensi yang membekalkan sistem 
pengurusan untuk mendidik anak Lmng upaya (Fiene & Taylor, 1991). 
Natnun begitu menurut Russel (1995), ibu bapa ymg mempunyai anak yang 
memerlukan rawatan khas tidak sepatutnya hanya bergantung kepada kualiti 
pendidkan dan program yang telah sedia ada, seballknya mereka perlu 
melibatkan diri dalam proses pendhkan anak. Penglibatan keluarga amat 
pentmg kerana banyak kebarkan dan faedah yang diperoleh ibu bapa sekiranya 
mereka turut memainkan peranan dalam aktiviti yang dilakukan oleh anak- 
atiak. An&-anak akan mempunyai keyakinan diri kerana mendapat sokongan 
yang padu daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa hendaklah menunjukkan minat 
bukan sahaja di m a h  malah di sekolah juga. Dengan ini ibu bapa dapat 
mengetahui masalah dan perkembangan anak-atiak di sekolah sama ada 
perkembangan pelajaran atau ko-kwrkulum (Hasan, ~ 9 6 ) .  
Anak kwang upaya memerlukan penjagaan yang istimewa daripada keluarga 
niemandangkan perkembangan sosial, emosi dan kognibf mereka lambat 
berbanding anak yang normal (Sonja & Andrew, 1999). Banyak kajian yang 
telah dijalankan menunjukkan pengaruh ibu bapa sangat kuat terhadap 
perkembangan anak dalam membina keyakinan diri. menitigkatkan harga diri 
dan potensi anak (Belsky, 1990; Fiene & Taylor, 199 1 J Platt & Olson, 1997). 
Kajian yang telah dijalankan oleh Platt dan Olson (1997) menunjukkan 
bahawa penglibatan penjaga di sekolah banyak membantu pelajar 
iiieningkatkan kemaj uan dan memperbaiki penc:apaian mereka. Dengan 
penglibatan penjaga pelajar lebih bersemangat meningkatkan kadar pencapaian 
dalam ujian, &siplin dan penyapan kerja rumah. Di samping itu laporan 
daripada phak sekolah menunjukkan kadar kegagalan di sekolah menwun 
apabila ibu bapa dan komuniti bekerjasama dan wujud hubungan personal di 
antara phak keluarga dan sekolah. 
METOD KAJIAN 
Sampel 
Sampel kajian terdiri daripada 32 pasangan penjaga anak cacat penglihatan 
yang nienuntut & Sekolah Meneiigah Kebangsaan Tungku Abdul Malk  
Pemilihan penjaga sebagai sampel telah dikenal pasti melalui anak mereka 
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yang berumur antara 13-19 tahun iaitu pelajar tingkatan 1 sehngga 6. 
Memandangkan jumlahnya yang tidak terlalu besar rnaka ke semua pelajar 
tersebut telah &pi& sebagai sampel kajian. 
Alat Pengukuran 
Borarig soal seliQk berstruktur digunakan mtuk rnerigumpul data. Borang soal 
selidik tersebut dibentuk hasil daripada kajian riintis yang Qlakukan oleh 
penyelidik dan daripada kajian-kajian lepas. 
Borang soal selidik tersebut mengandungi satu set skala 16 item untuk 
niengukw persepsi penjaga terhadap an& kurang upaya, satu set skala 12 item 
untuk mengukur persepsi penjaga terhadap sekolah, satu set skala 12 item 
untuk rnengenal pasti polisi pentadbiran sekolah d m  satu set skala 32 item 
untuk rnengukur penglibatan penjaga di sekolah. Pencapaian akademllc anak 
m a t  penglihatan dinilai berdasarkan peratusan keseluruhan rnata pelajaran 
yang diarnbil & dalam pepenksaan penggal pertamai tahun 2000. Borang soal 
selidik ini juga rnengumpul maklumat latar belakang responden. Jadual 1 
menunjukkan nilai kebolehpercayaan untuli ketiga-tiga skala pengukwan 
tersebut. 
Jadual 1 
Nilai Alpha Skala 
Skala Jumlah Item Alpha Cronbach 
1. Persepsi Penjaga Terhadap 
An& K u m g  Upaya 
2. Persepsi Penjaga Terhadap 
Sekolah 








Ketiga-tiga nilai alpha dalam Jadual 1 nienunjukkain bahawa skala-skala yang 
&gun&an rnempunyai tahap kebolehpercayaan yang niemadai untuk 
inenguliw angkubah kajian. 
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Penganalisisan Data 
Jumlah skor yang tingg untuk ketiga-tiga skala pengukuran menunjukkan 
persepsi yang balk atau penglibatan yang aktif' Manakala peratusan keputusan 
peperiksaan yang tinggi menunjukkan pencapaian akademlk yang baik. 
Analisis Lnferensi Pekali Kolerasi Pearson digunakan untuk mengenal pasti 
perkaitan di antara faktor latar belakang penjaga (umur, bilangan tahun 
pendihkan dan pendapatan}, persepsi penjaga (tcrhadap anak dan sekolah) 
dengan penglibatan penjaga di sekolah. Analisis ini juga digunakan untuk 
mengenal pasti perkaitan di antara penglibatan penjaga di sekolah dengan 
pencapaian akademik anak. 
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
Jadual 2 menunjukkan maklumat latar belakang penjaga. Pwata umur penjaga 
ialah 48 tahun (f8.3) dengan majoriti (46.9%) daripada mereka mendapat 
pendchkan formal sehingga sekolah menengali. Sementara itu, purata 
pendapatan penjaga ialah RM710 (k629.9) sebulan dengan julat antara RM150 
h g g a  RM3400 sebulan. 
Data &lam Jadual 3 menunjukkan majoriti (84.:3%) responden niempunyai 
persepsi yang baik terhadap anak kurang upaya d,engan mendapat skor yang 
tinggi bagi skala ini. Sementara itu, hasil kajian menunjukkan majoriti penjaga 
(65.7%) mempunyai persepsi yang sederhana terhadap pihak sekolah dan 
seramai 34.3 peratus penjaga mempunyai persepsi yang baik. Hasil daripada 
temu bual yang dijalankan dengan pihak sekolah inenunjukkan pihak sekolah 
mengamalkan polisi yang sederhana dalam mengalakkan penglibatan penjaga 
Q sekolah. Corak polisi pentadbiran sekolah Qdapati mengalakkan penyertaan 
dan penglibatan penjaga dalarn pentadbiran dt:ngan menjemput penjaga 
menghadiri mesyuarat bersama pihak sekolahi untuk berbincang dan 
merancang program untuk anak. Namun membuat keputusan adalah menjadi 
hak pihak sekolah dan tidak melibatkan suara penjaga. 
Bagi skala penglibatan penjaga di sekolah, majoriti responden menunjukkan 
penglibatan yang aktif iaitu 90.6 peratus. Sementara itu, pencapaian akademik 
anak cacat penglihatan, majoriti daripada mereka mendapat markah yang 
sederhana iaitu 59.3 peratus, Qlkuti dengan 28.2 peratus mendapat markah 
tinggi rnanakala 12.5% peratus mendapat markah 39 ke bawah. 
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Jadual2 
Maklumat Latar Belakang Pen jaga 
N O/O min s.d iminimum maksimum 
Umur 





Sekolah Rendah 12 






< 7  tahun 12 
7-12 tahm 15 
> 13 tahun 3 
Jumlah Pendapatan 
OUM) 
< RM 500 15 












3.2 2 16 
46.85 710 629.9 150 
3400 
RM 500-1500 15 46.85 
> RM 1501 2 6.30 
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Jadual3 
Skor Bagi Skala Kajian 
n Y O  min(+s.d) min. maks. 
Persepsi Penjaga Terhadap Anak Kurang Upaya 
Tinggi (49 ke atas) 27 84.3 54.2(*4.5) 46 61 
Sederhana (33 -48) 5 15.7 
Rendah (32 ke bawah) 0 0 
Persepsi Penjaga Terhadap Pihak Sekolah 
Tinggi (37 ke atas) 11 34.3 36.1(+4.3) 31 53 
Rendah (24 ke bawah) 0 0 
Sederhana (25-36) 21 65.7 
Penglibatan Penjaga Di Sekolah 
Tinggi (97 ke atas ) 29 90.6 108.5(+9.6) 76 124 
Sederhana (65 -96) 3 9.4 
Rendah (64 ke bawah) 0 0 




4 12.5 52.2(+16.5) 18.3 88.3 
9 28.2 
19 59.3 
Hubungan Faktor Latar Belakang Penjaga Dengan Penglibatan Penjaga 
Di Sekolah 
Dapatan kajian di Jadual 4 menunjukkan bahawa ticlak terdapat perkaitan yang 
signlfrkan di antara umw penjaga dengan penglibatan penjaga di sekolah (r = - 
0.047. p = 0.800). Hasil analisis juga menunjukkan tidak terdapat perkaitan 
yang siplfikan antara bilangan tahun pendidrkan penj aga dengaii penglibatan 
penjaga di sekolah (r = 0.035. p = 0.856). Hasil analisis pendapatan responden 
menunj ukkan jumlah pendapatan responden iidak signlfikan dengan 
penglibatan penjaga di sekolah (r = 0.097, p = 0.59). 
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Keputusan kajian ini adalah tidak selaras dengan dapatan kajian-kajian lepas 
(Spade, 1991 ; Amato & Olclultree. 1986; Smith et al., 1995). Hasil kajian ini 
menmijukkan bahawa perbezaan latar belakang penjaga iaitu umw. bilangan 
taliun pendidlkan dan pendapatan sama ada tinggi atau rendah tidak 
mempengardu mereka untuk melibatkan dui secara aktif’h sekolah. 
Jadual4 
Analisis Pekali Korelasi Pearson Antara Lata.1- Belakang Penjaga 
Dengan Penglibatan Penjaga Di !Sekolah 
nilai- r paras signifikan 
Urnur -0.047 0.800 
Bil. tahun pendidikan 0.03 5 0.856 
Junllah pendapatan 0.097 0.596 
Perkaitan Persepsi Penjaga Terhadap Anak Kurang Upaya Dan 
Terhadap Pihak Sekolah Dengan Penglibatan Penjaga Di Sekolah 
Jadual 5 menunjukkan terdapat perkaitan yang s ipf ikan  antara persepsi 
penjaga terhadap anak Awang upaya dengan penglibatan penjaga di sekolah (r 
= 0.470, p = 0.007). Perkaitan antara dui angkubah ini berada pada nilai pekali 
kolerasi yang sederhana. Hubungan positif ini menimjukkan bahawa semakm 
baik persepsi penjaga terhadap anak kurang upaya semakin aktf penglibatan 
penjaga di sekolah. Keputusan ini adalah selaras ckngan kajian-kajian lepas 
(Traustadottir, 1991; Smith et al., 1995; Cuckle, 1996). Persepsi positd di 
kalangan penjaga terhadap anak kwang upaya mungkin disebabkan oleh tahap 
kesedaran masyarakat semakin meningkat selaras dengan luasnya penyebaran 
makluniat. h i  menunjukkan baliawa ibu bapa kini tidak lag  rnerasa rendah 
dui apabila mempunyai anak kwang upaya. 
Dapat dihuraikan bahawa pandangan penjaga terhadap an& mereka sendiri 
seperti yang dibincangkan oleh pengkaji-pengkaji yang lepas (Traustadottir, 
1991; Smith et al., 1995; Cuckle, 1996) bahawa jlka penjaga beranggapan dan 
yakin bahawa anak mereka mampu menerima pendidlkan. berdikari dan 
mencapai kejayaan maka tinggilah penglibatan penjaga di sekolah untuk 
mendidik anak mereka sehingga berjaya. Sebaliknya bagi penjaga yang 
beranggapan anak kwang upaya menyusahkan dan membebankan, niereka 
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&an hanya membiarkan anak rnereka di mnah tanpa mempedullkan 
pendidkan yang liarus diberikan. 
Dapatan kaj ian bagi persepsi penjaga terhadap pihak sekolah menunjukkan 
tidak terdapat perkaitan yang signlfian dengan penglibatan penjaga di sekolah 
(r = 0.184, p = 0.312). Dapatan kajian ini tidak selaras dengan kajian-kajian 
yang lepas (Pert & Barney, 1993; Platt & Olson, 1997; Salma, 1988) kerana 
keputusan yang diperolehi tidak adalah signifikan dengan penglibatan penjaga 
dI sekolah. 
Polisi pentadbiran sekolah menganialkan sikap terbuka dengan penjaga dalam 
proses mendidlk anak-anak. Penjaga digalakkan rndibatkan diri dalam aktiviti 
dI sekolah melalui program-program yang diatur khas oleh phak sekolah. Ini 
&buktrkan dengan niajoriti responden (90.6%) rnendapat skor yang tinggi 
dalam penglibatan penjaga di sekolah. Fenomena ini menunjukkan bahawa 
polisi yang dijalankan oleh pihak sekolah merangsang penglibatan penjaga di 
sekolah. Dapatan kajian ini adalah selaras dengan kajian oleh pengkaji- 
pengkaji yang lepas (Donahue, 1990; Dernoulin. 1‘29 1 ; Hilliard, 1992; Salma, 
1988) yang menyatakan bahawa peluang dan giilakan pihak sekolah akan 
menarik minat penjaga untuk melibatkan dlri secara a khf? di sekolah. 
Jadual5 
Perkaitan Persepsi Penjaga Terhadap Anak Kurang Upaya 
Dan Pihak Sekolah Dengan Penglibatan I’enjaga Di Sekolah 
~~ 
r paras signifikan 
Persepsi penjaga terhadap 
anak kurang upaya 




Nob: * Bererti pada paras p 50.01 
Perkaitan Penglibatan Penjaga Di Sekolah Dengan Pencapaian Akademik 
Anak Cacat Penglihatan 
Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perkaitari yang signifikan di antara 
penglibatan penjaga d~ sekolah dengan pencapaian akademlk anak cacat 
penglihatan (r = -0.082. p = 0.65). Hasil kajian ini mencadangkan bahawa 
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rendali atau tinggi pencapaian akademik anak cacat adalah tidak dipengaruhi 
oleh penglibatan penjaga di sekolah. Hasil kajian ini tidak selaras dengan 
kajian-kajian yang lepas (Fiene & Taylor, 1991; Collins & Collins. 1990; 
Gestwislu, 1996). 
Keadaan ini berlaku mungkin dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan 
penierhatian yang dijalankan sepanj ang tempoh kajian, faktor kecacatan 
pelajar sendiri perlu diambil kira dan di lihat dalam mempengaruhi pencapaian 
akadernik mereka ineniandangkan kecacatan yaiig &alami seQlut sebanyak 
menjwnbang kepada kesukaran untuk belajar. Begitu juga dengan kaedah 
penibelajaran yang diterima Qdapati tidak ada pengkhususan antara pelajar 
normal dan tidak normal yang mana corak pengajaran yang diterima adalah 
sama. Faktor ini diharap mendapat perhatian pihak siekolah dan pihak tertentu 
supaya melaksanakan corak pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan 
yang &milk oleh pelajar yang cacat penglihatan. 
Jadual6 
Perkaitan Penglibatan Penjaga Di Sekjolah Dengan 
Pencapaian Akademik Anak Cacat Penglihatan 
~~ 
nilai- r paras signifikan 
Penglibatan penjaga 
di sekolah -0.82 0.655 
PENUTUP 
Anak h a n g  upaya jika dibandingkan dengan anak yang normal 
semernangnya iiiereka rnempunyai kekurangan. Namun begitu, ini tidak bererti 
mereka boleh dketepikan begrtu sahaja. Mereka juga mempunyai potensi 
untuk berjaya dan bahagra dalam hidup. Sewajmya masyarakat melihat diri 
mereka dari sudut yang positif Dalam situasi ini penjaga dan phak tertentu 
perlu bekerjasama untuk meningkatkan pencapaian anak kwang upaya. 
Kepentingan penglibatan penjaga d~ sekolah seniemangnya telah lama 
cfibincangkan. Pelbagai usaha dilakukan untuk menyedarkan masyarakat 
tentang perlunya penglibatan penjaga dalam soal pendidlkan anak-anak. Hasil 
kajian ini menunjukkan penglibatan yang mengalakkan daripada pihak penjaga 
tanpa dipenganh oleh latar belakang penjaga itu sendiri amat bermakna jika 
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dibandingkan dengan dapatan kajian-kajian lepas (Traustadottir, 199 1 ; 
Dickinson & Lewing, 1990; Rozumali & Nazli, 1999) mendapati hanya 
penjaga-penjaga berpendapatan tinggi, berjawatan tinggi dan berpendibkan 
tinggi sahaja dkatakan memberi komitmen yang lebih kepada persekolahan 
anak. 
Kajian hi juga mendapati persepsi penjaga terhadap anak kwang upaya turut 
mempengaruli penglibatan mereka di sekolah. Keadaan ini berlaku niunglun 
kerana ledakan maklwnat masa kini yang semakin meluas. Suratkhabar, 
majalah. televisyen, internet dan sebagainya banyak memaparkan tentang 
nasib vang menimpa anak h a n g  upaya yang rnemerlukan perhatian 
nlasyarakat. Keberkesanan penyebaran makltunat yang blakukan 
kemungkinan telah menyedarkan masyarakat bahawil mempunyai anak kurang 
upaya bukan sesuatu yang memalukan malah dianggap anak istimewa 
anugerah Tuhan. Haklkatnya mereka ini adalah anak-anak yang bijak malah 
sesetengahnya jauli lebili bijak daripada anak-anak normal (Khadijah, 1992). 
Kini. pelbagai institusi nienawarkan kepada orang ramai untuk membenkan 
pemulhan kepada anak kwang upaya sama ada plhak kerajaan ataupun 
swasta. Disokong pula dengan wujudnya a k a  seperti Akta Perlindungan 
Kanak-kanak 199 1 yang memperuntukkan kepada. penjaga bahawa adalah 
menjadi tanggunglawab penjaga untuk memberikan perlindungan dan 
pendhkan kepada an& di bawah jagaan mereka. 
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